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Влияние  (MgO) на /S Sf  зависит также и от основности шлака. 
Чем выше основность шлака, тем меньше оптимальное содержание 
(MgO) в шлаке. Так, при FeO =15-20 % и В=2,0-2,5 (Вср=2,35); В=2,5-
3,0 (Вср=2,76); В=3,0-3,5 (Вср=3,22);  В=3,5-4,0 (Вср=3,66) оптимальная 
массовая доля (MgO) в шлаке составляла 9-11; 7-10; 6-8; 6-7 
соответственно. Аналогичный характер зависимости /S Sf  от 
(MgO) имеет место при ( FeO )=20-25 и 25-30 %. 
Влияние FeO  на 
/S Sf  при этих содержаниях (MgO) 
положительно сказывается на показателях десульфурации. Так, при 
Вш=2,5-3,0 и ( FeO )=15-20, 20-25, 25-30 % средние значения 
приведенного показателя распределения серы составляют 3,5; 3,8; 4,3 
соответственно. Это свидетельствует о том, что оксиды железа (II) 
положительно влияют на шлакообразование, способствуют 
повышению основности шлака, снижают гетерогенность и вязкость 
рафинирующего шлака. Однако, превышение ( FeO ) свыше 15-20 %, 
снижает абсолютное количество MgO в шлаке, тем самым повышая 
его разъедающую способность по отношению к футеровке.  
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Анализируя последние достижения технологии производства 
стали в кислородном конвертере можно отметить развитие в 
следующих направлениях.  
Расширение производства стали с низким и особо низким 
(<0,005 %) содержанием серы, что обусловливает потребность 
конвертерного произво дства в жидком чугуне с низким (<0,006 %) и 
сверхнизким (<0,001 0,002 %) содержанием серы. Задача решается 
путѐм применения процессов внедоменной десульфурации и ковшовой 
обработки стали на агрегате «печь - ковш» (АКП). 
Повышение стойкости футеровки конвертера за счѐт применения 
комбинированных сбалансированных схем  продувки, в которых 
учитывают особенности износа отдельных зон, в том числе 
подверженных повышенной эрозии (рекордные показатели стойкости  
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футеровки конвертеров составляют на сегодняшний день 20 30 тыс. 
плавок). 
Актуальной является отсечка конвертерного шлака в ходе 
выпуска металла. Конвертеры оборудуют устройствами для отсечки 
шлака типа «шиберный затвор» с электромагнитными датчиками 
фиксации появления шлака. Используют «пассивные» методы отсечки 
шлака, которые устанавливаются в сливном отверстии  конвертера типа 
«поплавок» (шар или конус).  
Использование АКП для реализации операций гомогенизации 
жидкого металла, корректировки химического состава стали, 
легирования, десульфурации, нагрева, рафинирования от 
неметаллических включений . 
Принудительное перемешивание аргоном расплава в ковше 
является обязательной технологической операцией, обеспечивающей 
высокую эффективность внепечной обработки в целом. 
Основные направления совершенствования техники и технологии 
обработки стали в агрегате ковш-печь: 
1) увеличение производительности и повышение степени 
десульфурации стали;  
2) согласование технологических операций выплавки и разливки 
стали, обеспечение чистоты и точности легирования в 
сталеплавильных цехах заводов тяжѐлого и энергетического 
машиностроения; 
3) оптимизация параметров внешних воздействий на систему 
шлак-металл-огнеупор с целью снижения материальных и 
энергетических затрат.  
Наиболее распространѐнной задачей сталеплавильной технологии 
является удаление из металла водорода и азота путѐм вакуумной 
обработки глубоко раскисленной стали в ковше непосредственно 
перед разливкой. Для обеспечения достаточной площади поверхности 
раздела взаимодействующих фаз вакуумную обработку совмещают с 
продувкой расплава инертным газом. 
В настоящее время некоторые ведущие металлургические 
компании, например, Posco in Gwandgyang (275 т) в стремлении занять 
в долгосрочной перспективе лидирующую позицию на рынке плоского 
проката сверх низкоуглеродистой стали с суммарным содержанием 
примесей не более 100 ррm начинают применять технологическую 
схему «кислородный конвертер - циркуляционные вакууматор (RH) - 
камерный вакууматор (VD) - MHЛЗ». Такое технологическое решение 
позволяет, после обработки металла в агрегате RH, получать  
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полупродукт с весьма низким содержанием углерода и азота, а затем 
на установке VD проводить глубокую десульфурацию под вакуумом. 
Выводы: 
1). Современное направление развития сталеплавильного  
производства фокусируется на организации модульного 
технологического и агрегатного построения «ДСП (или кислородный 
конвертер)  агрегат ковш-печь  вакууматор  MHЛЗ.  
2). Направления исследований в области ковшовой обработки 
стали фокусируется на изучении количественных характеристик 
процессов перемешивания расплава, взаимодействия металла и шлака, 
экстракционного рафинирования стали под атмосферным давлением и 
под вакуумом, а также на вопросах энергосбережения. Для 
исследований широко применяют комплексные методы физического и 
математического моделирования, в частности, водные модели 
сталеразливочного ковша.  
3). Установлено, что для организации проектирования 
отечественных образцов техники в комплексе с технологией 
внепечной обработки стали для многофункциональных 
технологических модулей специализированных для  мини 
металлургических заводов часть процессов изучены недостаточно 
полно и потребуют проведения дополнительных исследований.  
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Наряду с обычным кислородно-конвертерным процессом 
(продувка сверху) находит применение донная продувка металла 
кислородом с вводом топлива для защиты днища от воздействия 
высоких температур и оксидов железа первичной реакционной зоны.  
Существенными недостатками продувки кислородом сверху 
являются и нтенсивное дымовыделение и потери железа с дымом, 
составляющие около 1 % (0,8 1,3 %). 
Конвертера с донной продувкой обладают рядом преимуществ:  
1) уменьшается уровень вспенивания ванны и вероятность выбросов;  
2) существенно снижается окисленность шлака и металла по ходу 
продувки; окисленность шлака возрастает лишь при продувке до 
содержания в металле <0,1 % С;  
